




















































































　続く「レヴィアタン・ル・ロン」（1833 年 11 月）では、ベルニケはパタゴニア王、
レヴィアタン・ル・ロンから依頼を受け、王が苦しんでいたひょうそう












































己完成能力」のプロパガンダ（une propagande universelle de la perfectibilité）
が大流行していたと語る。彼は自らを「自己完成能力の知的プロパガンダの代表で
ある」8) と言い、「完全なる人間（homme parfait）」を求めて探求の旅に出る。
　フランスにおいて «perfectibilité» という語と概念が定着し始めるのは 1750 年
7)　 «perfectibilité» の訳語としては「自己改善能力」「完全性」「完成の可能性」などの語が当てら
れるが、本論考では「自己完成能力」という訳語を使用する。



















　もともと «perfectibilité» は «perfectible»「改善され、さらに良くなり、さらに
完璧になりうる」13) という意味の形容詞から派生した実詞で、「完全な（parfait）」
9)　Voir le Dictionnaire culturel en langue française, Paris, Le Robert, 2005.
10)　 Florence Lotterie, «L’année 1800 - Perfectibilité, progrès et révolution dans De la littérature 
de Mme de Staël», Romantisme, No.108, 2000, pp. 9-22.
11)　 Voir Raymond Trousson, «Charles Nodier et le voyage imaginaire», Francofonia, 
Universidad de Cádiz: Servicio de Publicaciones, No.2, 1993, pp.197-211; «Charles Nodier et 
le voyage philosophique», Viaggi in Utopia, sous la direction de Raffaella Baccolini, Vita 
Fortunati, Nadia Minerva, Ravenna, Longo Editore, 1993, pp.175-183; Françoise Sylvos, 
«Satire et utopie dans ‘Le cycle du Dériseur sensé’ de Nodier», Studi Francesi, No.146, 
mai-août 2005, pp. 257-271.
12)　 Voir Paul Bénichou, L’école du désenchantement, Paris, Gallimard, 1992, p.53.



























14)　 Voir Bertrand Binoche, «Perfection, perfectibilité, perfectionnement», L’homme perfectible, 












　『アドルフ』の著者は、1829 年に「人類の自己完成能力について（De la 
















17)　 Benjamin Constant, «De la perfectibilité de l’espèce humaine», De la pefectibilité de l’Espèce 
humaine, Introduction et notes de Pierre Deguise, Lausanne, L’Age d’Homme, 1967, p.45.（初














由来している自己完成能力への偏愛（la manie de la perfectibilité）」19) と書いて
いる。それは人間の本性が堕落や悪徳へと後退するという確信を抱いていたから
だ。そして、1830 年 11 月、『パリ評論』に発表した「人間の自己完成能力と印刷
の文明への影響について（De la perfectibilité de l’homme et de l’influence de 







19)　Nodier, Les méditations du cloître, Œuvres complètes II, Genèves, Slatkine Reprints, p. 121.
20)　 Nodier, «De la perfectibilité de l’homme et de l’influence de l’imprimerie sur la civilisation», 



























22)　Nodier, «De la perfectibilité de l’homme», pp.157-158.
23)　Ibid., p.158.
24)　Ibid., p.162.





















よばれる 1793 年 7 月 24 日憲法は革命後に採択された憲法で最も民主的な内容が
盛り込まれた憲法であるが、その第 22 条には「社会はそのあらゆる権力を用いて




























































29)　«De la doctrine politique et religieuse de Saint-Simon», Revue de Paris, Tome 17, 1830, p.169.
30)　Le Nouveau Petit Robert, 2010.
31)　 Hans-Günter Funke, «L’évolution sémantique de la notion d’utopie en France», De l’Utopie 
à l’Uchronie, Formes, Significations, Fonctions, édités par Hinrich Hudde et Peter Kuon, 



















































34)　 «Lettres à Julie sur l’entomologie, par M. Mulsant (Premier article)», Le Temps, 26 / 



























35)　Carmelina Imbroscio, Préface au Requiem pour l’utopie?, Pise, Libreria Goliatdica, 1986, p. 7.
36)　 Régis Messac, «La Négation du progrès dans la littérature moderne», Les premières 



























37)　 Raymond Trousson, «Utopie et roman: l’apparition du “héros”», Albert Mingelgrün / 
Adolphe Nysenholc, Ecritures à Maurice-Jean Lefebve, Bruxelles, Editions de l’Université 















































































43)　 Nodier, «Le Génie de la Révolution considéré dans l’éducation, ou Mémoires pour servir à 
l’histoire de l’instruction publique depuis 1789 jusqu’à nos jours», Mélanges de littérature et 
de critique, Tome I, Paris, Raymond, 1820, pp.83-84.
44)　 Jean-Baptiste Cousin de Grainville, Le dernier homme, publié par Charles Nodier, Paris, 
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